




                     ▲姊妹校美國奧斯汀畢州立大學范雄光教授夫婦來訪，與郭校長艶光 
                       會談後合影。（左起：范雄光教授夫人、范雄光教授、郭校長艶光 
                       、國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧、國際處洪組長雅惠） 
 




















▲郭校長與范教授會談。                             ▲郭校長致贈禮品。 
  
▲范教授夫婦拜訪國際處（左起：范教授夫婦、黃國際長  ▲范教授於國際處與本校師長洽談合作事宜。 
  聖慧、洪組長雅惠、英語系張主任善貿）。 
